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Наследственная миопия – генетически гетерогенная группа заболеваний, включающая моноген-
ные синдромы, одним или основным симптомом которых является дефект (аномалия рефракции) зре-
ния, при котором изображение формируется не на сетчатке глаза, а перед ней *2+. На основе литератур-
ных данных нами создан прототип генетической панели, включающий 290 генов и позволяющий оцени-
вать предрасположенность к близорукости *3+. Для повышения эффективности оценки предрасположен-
ности на базе сервиса xGenCloud проведена автоматизация клинической интерпретации результатов тес-
тирования при помощи созданной панели генов с формированием заключения *1+. Панель генов и авто-
матизация клинической интерретации результатов с оценкой рисков развития миопии и степени ее тя-
жести позволяет проводить персонализированную профилактику и тем самым повышает эффективность 
лечения одного из распространенных видов нарушения рефракции. После верификации данную панель 
и функционал сервиса можно использовать в практической деятельности врача-специалиста. 
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